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RESUMEN 
Uno de los problemas que más repercute en la institución educativa es el bajo nivel 
de aprendizaje de las y los estudiantes, sólo el 1 al 2 % llegan al nivel satisfactorio; ya que 
en muchos casos las y los docentes no desarrollan sus procesos de   aprendizaje de 
acuerdo a los estilos de aprendizaje de las y los estudiantes, por lo que a través del 
planteamiento de desafíos como optimizar la gestión para promover capacitaciones en 
estilos de aprendizaje, una planificación y ejecución eficiente de acuerdo a los ritmos de 
aprendizaje del estudiante, una enseñanza de acuerdo a las características del estudiante, 
optimizar el proceso de acompañamiento y monitoreo, y teniendo en cuenta que los 
estudiantes logren el propósito educativo de acuerdo a su forma de aprender; para el logro 
de estos desafíos se plantea desarrollar las alternativas de solución como jornadas de 
sensibilización a los docentes, sobre la importancia de la aplicación de estrategias 
diversificadas de acuerdo a los estilos de aprendizaje, desarrollo de talleres sobre el 
manejo de estrategias de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para los 
docentes, los docentes programarán y ejecutarán sus sesiones de aprendizaje, aplicando 
nuevas estrategias, teniendo en cuenta los ritmos del estudiante para aprender y un 
acompañamiento mediante un trabajo colegiado y monitoreo en aula, demostrando una 
capacidad empática y democrática, con toma de decisiones precisas y oportunas. 
Para dar solución al problema priorizado, se propone aplicar un proceso de monitoreo y 
acompañamiento para mejorar el proceso de enseñanza acorde a los estilos y ritmos de 
aprendizaje del estudiantes de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del Caserío La 
Traposa, para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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Título del trabajo 
 
 
ESTILOS Y RITMOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico para aplicar un proceso de enseñanza 
acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante de la I.E. “Víctor Raúl 
Haya de la Torre” del Caserío La Traposa 
 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE”, fue creado en 1986, 
mediante R. D. Nº 530 del 08-04-86, se encuentra ubicado en el caserío la Traposa al 
noreste de Batangrande en el distrito de Pítipo a 170 m. s. n. m. y a 153º 30’. 
Atiende el nivel Secundaria con 05 secciones, aplicando el modelo de Jornada Escolar 
Completa (JEC). 
La comunidad traposeña es una comunidad netamente agrícola, la mayoría de padres de 
familia se dedica a la agricultura y son jornaleros. 
Una de las capacidades que se ha fortalecido es la convivencia escolar, asimismo el 
fortalecimiento a los docentes para mejorar sus programaciones y sobre todo su ejecución 
de sus sesiones de aprendizaje, para mejorar el rendimiento escolar. 
La planificación es importante para plantear los objetivos estratégicos que deseamos lograr 
en la institución educativa planteando una serie de actividades que nos van a permitir 
alcanzar lo programado, asimismo nos permite evaluar cada actividad realizada para hacer 
los reajustes necesarios y oportunos; desde mi rol directivo, gestionando las condiciones 
necesarias para organizar ejecutar y evaluar las actividades con un compromiso 
compartido de todos los actores educativos. 
       Luego de un proceso de selección basadas en la estrategia de la chacana con la 
participación de todos los actores educativos se detectó la problemática latente en la 
institución educativa, luego de priorizarlo basado en criterios de pertinencia, viabilidad, 
impacto y urgencia, se identificó la siguiente problemática: “Inadecuado proceso de 
enseñanza acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante”; frente a la 
problemática planteada desde mi rol directivo he formulado las siguientes alternativas de 
solución, plan de fortalecimiento docente en el uso de metodologías activas que atiendan 
competencias de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, y la otra 
alternativa Acompañamiento mediante un trabajo colegiado y monitoreo en aula, 
conociendo las alternativas de solución de todos los actores educativos, aplicando una 
escucha activa y democrática de cada uno de los actores de la comunidad educativa
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        Todas las instituciones educativas públicas mediante el D.S. N° 004-2013 de la PCM 
y de la planificación escolar ingresarán en proceso de modernización, el ministerio de 
educación se alinea a esta propuesta normada y a partir del presente año la institución se 
involucra en este proceso de trabajo de mejora educativa. 
El cargo directivo que asumí como director designado en el 2015, ha permitido 
desarrollar en mi desarrollo profesional una serie de competencias y capacidades que se 
han fortalecido con la participación en la especialización en Gestión escolar. Desde que 
asumí la dirección tenía la experiencia de 11 años de encargatura en otra institución 
educativa. En el transcurso de los años mi gestión ha ido mejorando como las capacidades 
que se ha fortalecido es el trabajo colaborativo, así como la convivencia comenzando con 
los docentes, la selección de las estrategias de convivencia con los docentes, en el mejor 
trato con ellos, producto de las inducciones en habilidades interpersonales. Asimismo y a 
partir de la participación en el Programa de Formación en Gestión Escolar, mi gestión ha 
mejorado en el empoderamiento de conocimientos pedagógicos y curriculares: Gestión 
Curricular, Gestión de Comunidades de Aprendizaje, capaz de generar espacios de 
autoformación y reflexión de la práctica Docente, Competencias Interpersonales, para el 
manejo de conflictos y generación de una sana convivencia y competencia sobre todo el 
monitoreo y acompañamiento, todo ello me está permitido orientar a los docentes hacia 
una mejor práctica pedagógica. También los talleres me ha ayudado a identificar y priorizar 
la problemática de la institución y buscar darle solución a través del plan de acción. 
     El presente informe tiene la siguiente estructura:    se propone  la   introducción 
(Importancia de la planificación escolar, el problema priorizado, su importancia), en la parte  
1  Análisis de los Resultados,  en la parte  2, PROPUESTA DE SOLUCIÓN;  en la parte  3   
DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN, parte   4  EVALUACIÓN;  en la parte  5 CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES; en la parte 6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFCAS; y   finalmente  
en la parte 7  LOS  ANEXOS..  
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1. Descripción general de la problemática identificada 
 
El equipo docente de la I.E. “Víctor Raúl Haya de la Torre” del caserío La Traposa, 
haciendo uso de la técnica de la chakana, se pudo organizar - de acuerdo a los cinco 
campos - la problemática de la institución educativa. Luego de evaluar cada problema 
de acuerdo al nivel de impacto de sus factores como: Compromiso profesional, 
formación personal, gestión escolar, y promoción de la enseñanza – aprendizaje; se 
pudo priorizar el más resaltante que influye directamente en el aprendizaje de las y 
los estudiantes; quedando formulado de la siguiente manera: “Inadecuado proceso 
de enseñanza acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante”  
El problema priorizado surge por la necesidad de la poca expectativa e interés por 
aprender por parte de las y los estudiantes, debido que en muchos casos las y los 
docentes programan y desarrollan sus sesiones de aprendizaje sin tener en cuenta 
sus estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, convirtiéndose en 
aprendizajes poco significativos. 
     El problema planteado se relaciona con el marco del Buen Desempeño Directivo; 
con la competencia 1, correspondiente al Dominio de Gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes, el cual dice: Conduce la planificación institucional a 
partir de los conocimientos de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las 
características de los estudiantes y su entorno, orientándola hacia el logro de metas 
de aprendizaje; y con las competencias 5 y 6, correspondiente al Dominio 
Orientaciones de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, como 
a continuación se detalla: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los 
docentes de su institución educativa; la cual se basa en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica 
pedagógica y asegurar logros de aprendizaje, y . Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de su institución educativa, a través del acompañamiento 
sistemático y la reflexión conjunta, para el logro de las metas de aprendizaje. 
     De igual forma el problema planteado se relaciona con los compromisos de 
gestión 1, 4 y 5, en la cual se manifiesta, que Progreso anual de aprendizajes de 
todos los estudiantes de la institución educativa,  Acompañamiento y monitoreo de la 
práctica pedagógica, Gestión de la convivencia en la escuela, respectivamente. 
     En relación al problema sobre los estilos de aprender de los estudiantes, tiene que 
ver mucho con el medio socio cultural donde viven los estudiantes, de allí la  
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importancia del enfoque territorial en la educación, entendiéndose como una manera 
de comprender y promover el desarrollo que destaca la importancia prioritaria que 
tiene para ello el territorio, entendido como el entorno socio-cultural y geográfico en 
el cual y con el cual interactuamos las personas. Este enfoque propone una mirada 
multidimensional del desarrollo que incluye el desarrollo humano, el desarrollo social 
e institucional, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico. 
El desconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, por parte de los 
y las docentes, trae consigo un bajo nivel de logro de aprendizaje, ya que los 
docentes no enseñan teniendo en cuenta la forma de aprender de sus estudiantes. 
      El escaso manejo de estrategias diversificadas de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje, conlleva a tener estudiantes desmotivados para aprender, ya que los y 
las estudiantes no le encuentran importancia o son significativos para ellos lo que se 
les enseña. 
     Una planificación lineal sin considerar estrategias de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje, trae como efecto una planificación descontextualizada a las 
necesidades de las y los estudiantes, es de suma importancia considerar las 
estrategias adecuadas para que los estudiantes aprendan.  
     El incumplimiento de normas de convivencia, conlleva a que los docentes trabajen 
individualmente y poco colaborativo,  no se recogen las experiencias de otros 
docentes. 
Formulado el problema priorizado se determinó sus causas siendo éstas: 
Desconocimiento de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, escaso manejo de 
estrategias diversificadas de acuerdo a los estilos de aprendizaje, poco compromiso 
docente en la planificación considerando estrategias de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje. 
Los factores determinados en el problema priorizado son: Compromiso profesional, 
compromiso personal, gestión escolar y promoción de la enseñanza – aprendizaje 
Según la tercera y cuarta dimensiones, según Viviane Robinson señala sobre el 
planteamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículo; y de 
promover y participar en el aprendizaje y desarrollo de los docentes. Entre los 
desafíos planteados, tenemos: una enseñanza de acuerdo a las características del 
estudiante; los estudiantes logran el propósito educativo de acuerdo a su forma de 
aprender; una planificación y ejecución eficiente de acuerdo a los ritmos de 
aprendizaje del estudiante; optimizar la gestión para promover capacitaciones en 
estilos de aprendizaje; optimizar el proceso de acompañamiento y monitoreo
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1.2. Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: La información obtenida a través de los instrumentos de 
evaluación, nos permite conocer, que tanto conocen los docentes acerca de 
los Estilos y ritmos de aprendizajes de las y los estudiantes; y si aplican 
estrategias diversificadas para el proceso de enseñanza. 
 
            Algunas conclusiones preliminares: 
 En momentos que se está promoviendo el cambio de las metodologías 
tradicionales y hacer del estudiante un sujeto activo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; es importante que al estudiante se le brinde 
distintas oportunidades para aprender, sobre todo que le encuentren utilidad 
para su vida; para ello es necesario brindarles distintos caminos, métodos 
y/o estrategias, que se ajusten a la realidad de los estudiantes. 
 En la práctica docente se planifican y ejecutan programaciones lineales que 
tratan de uniformizar o estandarizar los procesos, estrategias, materiales y 
todo lo que se convierte en factor de aprendizaje, convirtiéndose ello en un 
factor que casi siempre resulta la causa de los malos resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes. Las informaciones teóricas al respecto nos 
hablan de ritmos del aprendizaje asociados a múltiples factores como la 
dimensión, bilógica, dimensión afectiva, cognitiva, etc. por lo que los 
docentes debemos tomar en cuenta los ritmos y estilos del aprendizaje en 
los estudiantes para asegurar la significatividad de los mismos y el éxito en 
su vida futura.    
 
 Relevancia social: La información obtenida permitirá mejorar la calidad del 
servicio educativo y optimizar los logros de aprendizaje en todas las áreas 
curriculares. Todo tendrá incidencia directa en los estudiantes, padres de 
familia y comunidad en general, de los cambios positivos. 
 
           Algunas conclusiones preliminares:  
 Una de las principales labores de los docentes es conocer las diferencias 
en los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes; el propósito es intervenir 
de acuerdo a una aula heterogénea y no homogénea. A través de estas 
acciones entre otras se pretende cambiar el modelo tradicional     de 
enseñanza consistente en brindar lo mismo para todos, sustituyéndolo con 
una enseñanza acorde a sus ritmos y estilos de aprendizaje.  
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 El Docente, como factor clave del proceso de la enseñanza, debe enseñar 
de acuerdo a las características del estudiante a sus habilidades, capacidad 
cognitiva, entre otros aspectos. Así mismo los docentes deben identificar 
formas particulares para que los estudiantes entiendan y comprendan lo 
trabajado en aula. 
 
 Implicancias prácticas: La aplicación del presente plan de acción tiene 
incidencia directa en el aspecto pedagógico, ya que concibe al estudiante el 
centro del proceso educativo; se enmarca en el enfoque por competencias 
del proceso Enseñanza - Aprendizaje, y además soluciona problemas 
frecuentes y prácticos como la descontextualización y poca significatividad 
del proceso de aprendizaje. 
 
           Algunas conclusiones preliminares: 
 Los docentes y los directivos son conocedores que un factor importante para 
mejorar el proceso de enseñanza es generar una buena convivencia escolar, 
para promover un clima escolar acogedor y motivador positivamente para 
encontrar sentido de utilidad a la enseñanza, de aquí que los docentes 
deben conocer las características de los estudiantes. Asimismo promover la 
práctica de valores y una buena convivencia escolar, lo cual repercutirá en 
mejorar su rendimiento escolar del estudiante. 
 
 Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 
tiende a desarrollar ciertas preferencias o habilidades, esto es lo que definen 
un estilo de aprendizaje. Pues bien si es así, lo que se tiene que hacer es 
como lo dice la teoría centrarnos en este “como” se aprende y los procesos 
que éstas preferencias encierran, a fin de poder generar aprendizajes más 
significativos, de mayor interés y sentido de utilidad, en general mejores 
resultados en sus aprendizajes. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Para el recojo de información en esta propuesta, se aplicaron 2 instrumentos 
de recojo de información: Guía de Entrevista a Docente y Guía de Discusión 
a docentes. Las preguntas fueron diversas y a continuación las detallamos:
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        La información recogida sirve para que los docentes en coordinación con el 
equipo directivo pueda tomar las acciones pertinentes y oportunas para la 
mejora del proceso de enseñanza, de acuerdo  a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de las y los estudiantes, siendo relevante con la comunidad 
educativa. 
        En Guía de Entrevista, aplicadas a docentes, algunas de las preguntas fueron: 
Pregunta 1. ¿Cómo aprenden los estudiantes durante el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje a tu cargo? 
        Aquí encontramos respuestas diversas como: Docente 3: Audiovisual, en su 
mayoría trabajando en equipo Pregunta 2. ¿Qué efectos trae una  
planificación lineal sin considerar estrategias de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje? 
Docente 3: Un bajo rendimiento académico. Pregunta 3. ¿Qué estrategias 
eficaces aplicas en el desarrollo de su sesión de aprendizaje, que atiendan 
los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes? Docente 2: Uso de 
imágenes, canciones, poemas. 
Pregunta 4 ¿Porqué consideras que el cumplimiento de las normas de 
convivencia por los docentes es importante? Docente 4: Para realizar un 
trabajo ordenado y evitar pérdida de tiempo.. Pregunta 5.  ¿Por qué 
consideras necesario que desde el equipo directivo se aborde temas 
relacionados a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 
 Docente 1: Para mejorar el aprendizaje de los estudiante. 
 
De igual forma en la Guía de Discusión aplicada a los docentes, encontramos 
respuestas diversas, que la sistematización y análisis de las mismas nos 
permitieron elaborar la categorización de la misma. Así podemos agrupar la 
información obtenida en las siguientes categorías: 
 
Estilos de Aprendizaje: Esta categoría a su vez contiene dos sub categorías 
como: Trabajo en equipo y Trabajo experimental. Es decir los docentes han 
notado que los estudiantes prenden mejor de estas formas.  
 
Planificación Curricular: Esta categoría a su vez contiene dos sub categorías 
como: Aprendizaje no adecuado y Habilidades interpersonales.  
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Estrategias diversificadas: Esta categoría es importante para nuestra 
propuesta y a la vez abarca dos sub categorías como: Trabajo práctico y 
Aspectos pedagógicos.  
 
Integración docente: Esta categoría particularmente es significativa para los 
cambios en el proceso de enseñanza a la vez se puede desagregar en dos sub 
categorías como: Promoción de la práctica de valores y Buen clima 
institucional. 
 
Rol directivo: Esta categoría dentro del marco gestión y liderazgo es decisiva 
para nuestra propuesta y la misma se puede desagregar en dos sub categorías 
como: Atender las necesidades de los estudiantes y Mejorar el aprendizaje. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
       Uno de los principales problemas que atraviesa la educación peruana, es los bajos 
resultados en los aprendizajes de los estudiantes, entre otras causas la forma de 
enseñar por parte de los docentes, donde por lo general se piensa que todos los 
estudiantes aprenden de la misma forma, desconociendo que existen investigaciones 
que nos hablan de las diferentes formas que aprende cada estudiante. Para ello se 
debe enriquecer la práctica pedagógica de las y los docentes, sobre todo en 
estrategias de enseñanza de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes; para ello desde el rol directivo es importante realizar un proceso de 
Monitoreo y acompañamiento pedagógico para aplicar un proceso de enseñanza 
acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante, creando los espacios para 
la reflexión y capacitación, teniendo en cuenta los compromisos de gestión escolar 
como el progreso anual de aprendizajes estudiantes, acompañamiento y monitoreo de 
la práctica pedagógica, y Gestión de la tutoría y la convivencia escolar. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Chávez T. (2011) Conocer los estilos de aprendizaje y la aplicación de estrategias 
o estilos de enseñanza adecuados impactará positivamente en el proceso 
enseñanza – aprendizaje de nuestros aprendices (alumnos) y así convertirse en un 
docente altamente efectivo. 
 
El aprendizaje para que sea significativo y tenga sentido y utilidad por parte del 
estudiante dependerá de muchas variables y las condiciones del trabajo escolar, el 
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clima en el aula y la labor docente como práctica pedagógica juegan un rol 
importante por lo que los estilos y ritmos de aprendizaje, son claves para el éxito 
del proceso de enseñanza y mejorar la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
Chávez T. (2011) La labor del docente debe ser descubrir y potenciar los estilos de 
aprendizaje en cada uno de nuestros alumnos y el diseño y aplicación de 
estrategias o estilos de enseñanza docente. Entiéndase por potenciar que no 
solamente se lo mejorará, sino por el contrario propiciar el cambio y en la 
adquisición de nuevos estilos, ya que creemos que eso es posible. Los estilos de 
aprendizaje son susceptibles de mejorar, y deberían siempre mejorarse. Ningún 
estilo dura toda la vida, y conforme avancen en su propio proceso irán descubriendo 
cómo mejorar ese estilo o los estilos que maneje. Los estilos de aprendizaje pueden 
ser diferentes en situaciones diferentes. 
 
Algunos conceptos teóricos que sustentan nuestra propuesta: 
 
Saldaña (2010:43) señala que  “En el proceso enseñanza-aprendizaje es primordial 
que el docente conozca los estilos de aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada 
estudiante aprende de diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear 
ambientes de aprendizaje donde se utilicen estrategias didácticas que le permitan 
ir construyendo su aprendizaje y que propicien el aprender a aprender: A mayor 
emoción en el aprendizaje mayor producción.”  Por esto es apropiado que los 
docentes cuenten con conocimientos respecto a nuevas temáticas educativas y 
sobre todo las pongan en práctica. 
     David Kolb (1976) El modelo de aprendizaje de Kolb es una de las teorías de 
estilo de aprendizaje más conocidas y aplicadas actualmente. El psicólogo David 
Kolb planteo su teoría de los estilos de aprendizaje por primera vez en 1984.   Él 
creía que nuestros estilos individuales de aprendizaje emergen debido a tres 
factores causales: la genética, las experiencias de vida y las exigencias del entorno. 
Además de describir los cuatro estilos de aprendizaje diferentes, Kolb también 
desarrollo una teoría del aprendizaje experiencial y un inventario de estilo de 
aprendizaje. El convergente, el divergente, el asimilador y el acomodador. 
Para Daniel Goleman Un estilo es una forma de dirigir. Cualquier persona 
tenemos nuestras tendencias o nuestros hábitos a la hora de enfrentarnos a un 
problema. Lo que ha demostrado Goleman es que los mejores líderes son aquellos 
que manejan todos los estilos de liderazgo posibles. Es decir, liderar requiere la 
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flexibilidad para saber adaptarse a cada circunstancia y cada colaborador. Los 
seis estilos de Daniel Goleman son: Orientativo, participativo, capacitador, afiliativo, 
coercitivo e imitativo. 
 
Para autores Dunn y Dunn (1979), los estilos de aprendizaje reflejan “la manera en 
que los estímulos básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y 
retener la información” (p. 76), mientras para Hunt (1979), estos “describen las 
condiciones bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o 
qué estructura necesita el discente para aprender mejor (p. 27) 
 
 Para Claxton. (1978) estilo de aprendizaje, “es una forma consistente de responder 
y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje” (p. 21). El término estilos de 
aprendizaje se refiere a esas estrategias preferidas que son, de manera más 
específica, formas de recopilar, interpretar, organizar y pensar sobre la nueva 
información Gentry (1999). (p.24) 
 
Isabel Méndez 2006 escribió: Lo primero que debe hacer un buen gestor es 
precisamente asumir su rol consciente de que necesita producir cambios efectivos, 
en primer lugar en su práctica diaria y luego en su equipo de trabajo. 
 
Incentivar la cultura de aprendizaje en la escuela y en sus docentes, que una vez 
asumida generará cambios satisfactorios en los propósitos establecidos en esa 
comunidad educativa y por lo tanto para el país.  
Gestión escolar: Es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo directivo 
para brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones específicamente 
orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar su práctica 
pedagógica 
Estilos de aprendizaje: Cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros 
utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas 
que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros 
tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a 
utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro 
estilo de aprendizaje. 
 
Ritmos de aprendizaje: La investigación elaborada por Marrero (2001), titulada 
Estilos de Aprendizaje y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje ( …) 
concluye diciendo que el tomar como referencia los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes permite diseñar e implantar estrategias de enseñanza que facilitan el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El uso y aplicación de los estilos de aprendizaje en el salón de clase estimula la 
participación e integración de los estudiantes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la Gestión de Procesos: 
 
Frente al problema detectado en la institución educativa nos planteamos una serie 
de alternativas que buscan superarlo; partiendo del mapa de procesos, que nos 
guía para alcanzar los resultados planteados, permitiéndonos en el corto plazo 
revertir el problema detectado.  
 
Para lograr que las y los docentes apliquen estrategias de acuerdo a los estilos y 
ritmos de aprendizaje, se debe seguir un determinado proceso para alcanzar los 
objetivos, para ello se propone fortalecer a los docentes un Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico para aplicar un proceso de enseñanza acorde 
a los estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante; el mismo que se 
desarrollará de acuerdo a los siguientes procesos 
 
Monitoreo y acompañamiento, a través de un trabajo colegiado 
A su vez la/ alternativa de solución se relaciona con el 3° Dimensión de Viviane 
Robinson relacionada al planeamiento, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y currículo. 
Una de las principales alternativas de solución es elaborar un Plan de 
fortalecimiento docente en el uso de metodologías activas que atiendan 
competencias de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que 
atiende directamente al problema presentado, el cual es materia de solución.  
 Sensibilización sobre el sentido del MAE. 
 Diagnóstico de los estilos de aprendizaje. 
 Capacitación sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
capacidades de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes 
 Visitas de monitoreo en aula. 
 Reflexión y retroalimentación. 
 Jornada de reflexión para el análisis de resultados del desempeño
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Así mismo se plantea como alternativa el desarrollo de talleres sobre el 
manejo de estrategias de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes, para los docentes. 
 Taller de capacitación sobre estilos y ritmos de aprendizaje. (PO03.1) 
 Elaboración de la programación curricular incorporando las estrategias 
metodológicas para el desarrollo de capacidades de acuerdo a los estilos y ritmos 
de aprendizaje de los estudiantes. (PO02.1) 
 Capacitación sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de las 
capacidades de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
(PO03.1) 
 Círculos de interaprendizaje entre directivos sobre acompañamiento pedagógico 
implementado. (PO02.3) 
 Elaborar la programación curricular  optimizando el uso del tiempo en actividades 
significativas de aprendizaje. (PO02.1) 
 Taller de sensibilización sobre relaciones interpersonales. 
 (PO05.1) 
 Jornadas de trabajo colegiado entre docentes sobre la incorporación del manejo 
de habilidades interpersonales entre los agentes educativos. (PO02.3) 
 
Práctica pedagógica 
 
Formulado el problema priorizado se determinó los objetivos y efectos a alcanzar, 
para lo cual el factor docente es determinante en el proceso de enseñanza, un 
profesor bien formado y preparado asegura el desarrollo de capacidades de los 
estudiantes. 
Conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, es decir cómo aprenden los 
estudiantes - por parte de los y las docentes, trae consigo a que los docentes 
enseñan de acuerdo a estos estilos y ritmos. Por eso a través del fortalecimiento de 
sus capacidades a través del MAE y de un sentido democrático y colaborativo se 
logrará un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes. 
Manejar estrategias diversificadas de acuerdo a los estilos de aprendizaje por parte 
de los docentes, conlleva a que los docentes apliquen estas estrategias en su 
sesión de aprendizaje, considerando los diversos estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Planificar y ejecutar sesiones de aprendizaje que atiendan las necesidades y sus 
formas de aprender, es decir sus estilos y ritmo de los estudiantes, será una sesión 
eficiente y significativa. 
El cumplimiento de normas de convivencia, conlleva a que los docentes trabajen en 
equipo y colaborativamente, es decir el trabajo colegiado es productivo y eficiente 
para concretizar las programaciones considerando los estilos y ritmos de aprender 
de las y los estudiantes.  
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
. 
   Las estrategias priorizadas a aplicar son las siguientes: 
 Implementar y ejecutar un plan de capacitación y autocapacitación sobre estilos 
de aprendizaje. 
     Es importante que los docentes conozcan los estilos y ritmos en que sus 
estudiantes aprenden, para ello debe capacitarse permanentemente; “El capital 
humano o talento humano como se le desee llamar, necesita 
c ap ac i t a r se  y  ac tua l i za rse  c ons t an tem ent e  y  es ta r  a  la  
vanguard ia  d e  l os  ade lan t os  t ec no lóg i c os ,  sobre  t odo  en  las  
esc ue las  que  es  donde  m ás  s e  detectan necesidades de 
capacitación, los docentes tienen que poner mucho de su parte para 
hacer más productivo el método de enseñanza-aprendizaje, ya que 
también de ellos depende el crecimiento personal y profesional de sus alumnos”. 
(Nubia Areli Castillo Pérez). 
 
 Implementar y ejecutar un sistema de estrategias metodológicas para el 
desarrollo de competencias de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes.  
Terminada la capacitación los docentes deben realizar sus programaciones 
considerando las estrategias adecuadas y pertinentes para cada estudiante. 
 
 Empoderar el trabajo colegiado para las programaciones de las sesiones de 
aprendizaje. 
Por ser una institución educativa de Jornada Escolar Completa, se llevará a cabo 
los trabajos colegiados cada semana, con el fin de evaluar el trabajo desarrollado 
en el aula, considerando a los docentes de la misma área o áreas afines
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 Consolidar el monitoreo y acompañamiento pedagógico orientado a la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes. 
Será una de las actividades principales, donde el monitoreo y sobre todo el 
acompañamiento se realizará con todos los docentes, ya que a partir de la 
reflexión el o la docente pueda superar algunas debilidades, partiendo de sus 
fortalezas. 
 Desarrollar talleres sobre convivencia escolar y Habilidades interpersonales. 
Con el apoyo del área de psicología y con el coordinador de tutoría se llevará 
a cabo los talleres sobre convivencia escolar, uno de los pilares para trabajar 
colaborativamente y alcanzar los objetivos. 
 
Objetivo general: Aplicar un proceso de enseñanza acorde con los estilos y ritmos de aprendizaje del 
estudiante. 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos 
Cronog
rama 
Conocer los 
estilos de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
Implementar y 
ejecutar un plan 
de capacitación 
y 
autocapacitación
, sobre el uso de 
estrategias  
metodológicas 
para el 
desarrollo de 
competencias de 
acuerdo a los 
estilos y ritmos  
de aprendizaje. 
El 100% de 
docentes aplican 
las estrategias 
para conocer los 
estilos y ritmos de 
aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
 Taller de capacitación 
sobre estilos y ritmos de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
 Elaboración de la 
programación curricular 
incorporando las 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de 
capacidades de acuerdo 
a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Equipo 
directivo. 
 1 capacitador 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
Maskintape, 
plumones. 
 
 Programacio
nes 
curriculares – 
Sesiones de 
aprendizaje. 
 Laptops. 
 Materiales: 
textos del 
nivel/grado 
de estudios 
2° 
Semana 
de 
marzo 
 
 
 
 
 
3° 
Semana 
de 
marzo 
Manejar 
estrategias 
diversificad
as de 
acuerdo a 
los estilos 
de 
aprendizaje 
de los 
estudiantes. 
Implementar un 
plan de 
monitoreo y 
acompañamient
o pedagógico 
para la atención 
de los estilos de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
El 90% de 
docentes aplican 
las estrategias 
metodológicas 
para el desarrollo 
de competencias 
de acuerdo a los 
estilos y procesos 
de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 Sensibilización sobre el 
sentido del MAE. 
 Diagnóstico de los 
estilos de aprendizaje. 
 Capacitación sobre las 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de las 
capacidades de acuerdo 
a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Equipo 
directivo 
 1 capacitador 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
maskintape, 
plumones 
 Diseño  
curricular de 
la educación 
básica. 
3° 
semana 
de 
marzo 
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  El 70 % de los 
alumnos mejoran 
su rendimiento 
 Visitas de monitoreo en 
aula. 
 Reflexión y 
retroalimentación. 
 Jornada de reflexión 
para el análisis de 
resultados del 
desempeño. 
 
  3° 
semana 
de 
marzo 
Planificar y 
ejecutar 
sesiones de 
aprendizaje 
que 
atiendan a 
todos los 
estudiantes 
de acuerdo 
a los estilos 
de 
aprendizaje
. 
El 100% de 
docentes participa 
del trabajo 
colegiado y 
desarrolla sus 
sesiones de 
aprendizaje 
teniendo en cuenta 
los estilos y 
aprendizaje de loa 
estudiantes. 
El 100% de 
docentes reciben 
visitas de 
acompañamiento 
y monitoreo. Cada 
mes. 
 
 Elaboración del 
plan de monitoreo y 
acompañamiento, 
además sensibilización 
de la importancia del 
monitoreo. 
 Jornadas de 
trabajo colegiado entre 
docentes de áreas 
afines y círculos de 
interaprendizaje. 
  Acompañamiento 
pedagógico a docentes 
sobre el uso de 
estrategias 
metodológicas de 
acuerdo a los estilos y 
ritmos de aprendizaje.  
 Círculos de 
interaprendizaje entre 
directivos sobre 
acompañamiento 
pedagógico 
implementado.  
Equipo 
directivo 
 Documentos 
de PEI, PAT 
 Material de 
escritorio 
 Equipos 
informáticos. 
 Fichas de 
Monitoreo y 
acompañami
ento. 
 Cronograma 
de 
monitoreo. 
 
3° 
Semana 
de 
octubre 
 Taller de 
sensibiliz
ación 
sobre 
relacione
s 
interperso
nales. 
 
Jornadas de 
trabajo 
colegiado 
entre 
docentes 
sobre la 
incorporaci
ón del 
manejo de 
habilidades 
interperson
ales entre 
los agentes 
educativos 
Desarrollar 
talleres sobre 
convivencia 
escolar y 
Habilidades 
interpersonales. 
El 100% de 
docentes cumplen 
con las normas de 
convivencia 
escolar. 
  Taller de 
sensibilización 
sobre relaciones 
interpersonales. 
 
 Jornadas de 
trabajo colegiado 
entre docentes 
sobre la 
incorporación del 
manejo de 
habilidades 
interpersonales 
entre los agentes 
educativos. 
Equipo 
directivo y 
área de 
psicología 
 1 capacitador. 
 Equipos 
informáticos. 
 Materiales de 
escritorio. 
Papelógrafos, 
Maskintape, 
plumones. 
Abril - 
octubre 
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Los elementos del Plan de acción están directamente relacionados al objetivo 
general, el mismo que para lograrlo se requiere de coherencia. Los objetivos 
específicos ayudan a lograr el objetivo general, especialmente orientados a 
fortalecer las competencias docentes tanto en lo pedagógico como en las 
habilidades interpersonales como factor principal para promover un trabajo 
colegiado es el compromiso personal y profesional. Las estrategias propuestas 
atienden a los Objetivos específicos, y a través de las actividades que comprometen 
a todo el equipo directivo y docente y representan acciones viables y posibles de 
desarrollarse, para la mejora de los aprendizajes, uno de los factores importante del 
aprendizaje es el docente. Por su parte los factores gestión escolar y promoción de 
la enseñanza – aprendizaje, va ligado a los directivos y docentes, para el logro de 
objetivos específicos. 
El monitoreo y acompañamiento, se realizará principalmente en forma interna, el 
mismo que será por lo general en forma inopinada y como mínimo una vez al mes 
a cada docente, se ahondará el trabajo colegiado y auto reflexivo por parte del 
docente.  
La evaluación será en forma sistémica para los objetivos y estrategias planteadas.  
 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Taller de capacitación sobre estilos y ritmos de aprendizaje 
y sobre las estrategias metodológicas para el desarrollo de 
las capacidades de acuerdo a los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Marzo 2018 s/. 300 
Elaboración de la programación curricular incorporando las 
estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades 
de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Marzo -  octubre 2018 s/. 50 
Elaboración del plan de monitoreo y acompañamiento, 
además sensibilización de la importancia del monitoreo. 
marzo 2018 s/. 20 
Jornadas de trabajo colegiado entre docentes de áreas 
afines. 
Abril – Diciembre 
2018 
Sin costo 
 Acompañamiento pedagógico a docentes sobre el uso de 
estrategias metodológicas de acuerdo a los estilos y ritmos 
de aprendizaje.  
Abril – Diciembre 
2018 
s/. 20 
Círculos de interaprendizaje entre directivos sobre 
acompañamiento pedagógico implementado.  
Abril – Diciembre 
2018 
Sin costo 
Taller de sensibilización sobre relaciones interpersonales. abril - octubre 2018 s/. 50 
Jornadas de trabajo colegiado entre docentes sobre la 
incorporación del manejo de habilidades interpersonales 
entre los agentes educativos. 
abril a Diciembre 2018 Sin costo 
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4. EVALUACION 
 
El presente Plan de Acción, ha pasado por todas las fases de elaboración y se ajustan 
a las exigencias para un trabajo académico todas las fases por las que ha pasado en 
su elaboración, se ajustan a los requerimientos y exigencias de un Trabajo Académico 
y sobre todo apuntan a la mejora de los aprendizajes en la IE., así: Desde la 
identificación de la problemática  con la técnica de la Chacana, y los criterios para la 
priorización del Problema central, para luego pasar al Diagnóstico, que en su desarrollo 
demandó la elaboración de instrumentos específicos como La Guía de Entrevista para 
Docentes y la Guía de Discusión para estudiantes, con las cuales se obtuvo valiosa 
información que permitió su contraste con la teoría y enfoques que sobre el tema se 
pudo tomar como referencia científica, de esa forma se formuló la categorización, 
dando forma a nuestra propuesta de solución, con bases teóricas y relación con la 
problemática a solucionar. En cuanto al Diseño de nuestro Plan de Acción, nuestra 
propuesta también muestra una relación directa entre los sus componentes como ya lo 
argumentamos en el apartado anterior, el objetivo central y los objetivos específicos 
responden directamente a la mejora en los aprendizajes de los estudiantes a aves del 
fortalecimiento de las competencias docentes tanto en la dimensión de su práctica 
pedagógica como en sus habilidades interpersonales para una mayor eficacia del 
trabajo colegiado 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrado
s en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
 
 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 Conformación del equipo 
multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación y monitoreo. 
 Formulación de los 
indicadores de evaluación. 
 Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
 Organización del 
cronograma de monitoreo 
y evaluación. 
 Diseñar estrategias 
digitales para acopiar y 
compartir información. 
Equipo 
directivo y 
docente. 
Resolución 
directoral de la 
conformación del 
equipo 
 
Matriz de 
indicadores. 
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Cronograma de 
monitoreo 
Marzo 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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4.2. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrado
s en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÓN 
 Conformación del 
equipo 
multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación y 
monitoreo. 
 Formulación de los 
indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 Organización del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación. 
 Diseñar estrategias 
digitales para acopiar 
y compartir 
información. 
Equipo 
directivo y 
docente. 
Resolución 
directoral de la 
conformación del 
equipo 
 
Matriz de 
indicadores. 
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Cronograma de 
monitoreo 
Marzo 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
MPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de las 
competencias 
pedagógicas: 
talleres, elaboración 
del plan de 
monitoreo, etc. 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con la 
labor del directivo. 
 Evaluación del plan 
de monitoreo 
elaborado por el 
directivo así como su 
ejecución. 
Aplicación de 
instrumentos atendiendo 
los indicadores 
 
Guía de 
observación  
 
Lista de cotejo 
 
Rubrica 
 
Ficha de 
autoevaluación. 
 
Guía de entrevistas 
 
 
Cada bimestre 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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IMPLEMENTACIÓN 
indicadores 
previstos. 
 Revisión de los 
documentos que 
prepara el docente: 
planificación 
curricular y su 
práctica pedagógica. 
 Desarrollo de 
jornadas de reflexión 
de las evaluaciones 
del desempeño. 
 Estimular los buenos 
resultados 
alcanzados. 
 Dar participación en 
la toma de 
decisiones ante 
situaciones de 
conflicto o en la 
regulación de 
algunas acciones. 
Equipo 
directivo y 
equipo de 
monitoreo 
 
 
  
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN 
 Recojo de 
información. 
 Análisis de los datos 
recogidos. 
 Valoración de la 
información obtenida. 
 Realizar intercambios 
de experiencias 
exitosas. 
 Redacción del 
informe de 
conclusiones y de 
toma de decisiones. 
Sistematización de 
las buenas prácticas 
Equipo 
directivo y 
equipo de 
monitoreo 
Ficha de 
observación  
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe 
Cada bimestre 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 Durante mi participación en la segunda especialidad en “Gestión 
Escolar con liderazgo pedagógico” y en el desarrollo de los módulos he 
fortalecido mis capacidades para desempeñar mi rol de directivo y 
mejorar mi gestión y liderazgo pedagógico; asimismo he fortalecido mis 
capacidades en Habilidades Interpersonales como escucha activa, 
empatía, entre otras para construir una adecuada convivencia escolar; 
además mejorar el manejo de las herramientas y  estrategias de los 
dominios y competencias del Marco del Buen Desempeño del Directivo. 
 
 He aprendido a identificar y priorizar problemas presentados en la 
institución educativa y para darles solución diseñar y ejecutar un Plan 
de Acción. 
 
5.2. Conclusiones 
 El diagnóstico me permitió identificar que las estrategias aplicadas por 
los docentes no son acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. Docentes. 
 
 La propuesta de solución planteada permite que los docentes apliquen 
estrategias teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
 El monitoreo y acompañamiento permitirá que los docentes programen 
y ejecuten sus sesiones de aprendizaje de acuerdo a los estilos y ritmos 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 El trabajo colaborativo entre los docentes es fundamental para 
fortalecer el crecimiento personal y profesional y así elevar las metas 
los niveles de aprendizajes en los estudiantes 
 
5.3. Recomendaciones 
 Con la experiencia obtenida, recomiendo a los directivos de todas las 
instituciones educativas a sensibilizar a los docentes que el MAE permite  
fortalecer las capacidades de los docentes; además diseñar y aplicar un Plan 
de Acción, asimismo a fortalecer la convivencia escolar.
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7. Anexos  
 
Anexo N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 02 
 
Código Modular Nº 0672329 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 “Inadecuado proceso de enseñanza acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del 
estudiante 
”NOMBRE: ……………………………………………………………….  CARGO: …………… 
 
 
Código Modular Nº 0672329 
GUÍA DE DISCUSIÓN - DOCENTES 
 “Inadecuado proceso de enseñanza acorde a los estilos y ritmos de aprendizaje del 
estudiante” 
NOMBRE: …………………………………………………………………..…………….  
 ESPECIALIDAD: …………………………………………………. 
PREGUNTAS RESPUESTAS  DADAS 
¿Considera que la promoción de los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes permite aprovechar sus capacidades? ¿Cómo?  
 
¿Considera que la promoción de los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes asegura el logro de sus competencias? ¿Cómo? 
 
INSTITUCIÓ N   EDUCATIV A
"V ÍCT O R  R . H AYA  D E  LA  T O R R E "
LA TRAPOSA -PÍT IPO__________________________________
INSTITUCIÓ N   EDUCATIV A
"V ÍCT O R  R . H AYA  D E  LA  T O R R E "
LA TRAPOSA -PÍT IPO__________________________________
ASPECTOS A 
INVESTIGAR 
PREGUNTA 
 
RESPUESTA 
(resumen) 
ESTILOS DE 
APRENDIZAJE  
1. ¿Cómo aprenden los estudiantes durante el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje a tu cargo? 
 
PLANIFICACIÓN 
2. ¿Qué efectos trae una  planificación lineal sin 
considerar estrategias de acuerdo a los estilos de 
aprendizaje? 
 
ESTRATEGIAS 
DIVERSIFICADAS  
3. ¿Qué estrategias eficaces aplicas en el desarrollo 
de su sesión de aprendizaje, que atiendan los 
estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes? 
 
INTEGRACIÓN 
DOCENTE 
4. ¿Por qué consideras que el cumplimiento de las 
normas de convivencia por los docentes es 
importante? 
 
ROL DIRECTIVO 
5. ¿Por qué consideras necesario que desde el 
equipo directivo se aborde temas relacionados a 
los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
 
 
 
Anexo Nª 03 
 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones 
preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
Categoría 
Estilos de 
aprendizaje 
Sub 
categorías 
Trabajo en 
equipo 
Trabajo 
experimental 
Donovan y otros (2000), basado en trabajos de investigación en 
antropología, psicología social y cognitiva, afirman que los 
estudiantes alcanzan un aprendizaje con alto nivel de 
significatividad cuando se vinculan con sus prácticas culturales y 
sociales. 
 
Rutas de aprendizaje versión 2015 MINEDU Pag.13 
Los docentes 
consideran que los 
estudiantes en su 
mayoría aprenden a 
través de trabajos 
experimentales y en 
equipo. 
Categoría 
Planificación 
Sub 
categorías 
Aprendizaje 
no adecuado 
Habilidades 
interpersonales 
La investigación elaborada por Marrero (2001), titulada Estilos de 
Aprendizaje y su impacto en el proceso enseñanza-aprendizaje ( 
…) concluye diciendo que el tomar como referencia los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes permite diseñar e 
implantar estrategias de enseñanza que facilitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
El uso y aplicación de los estilos de aprendizaje en el salón 
de clase estimula la participación e integración de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
http://www.monografias.com/trabajos44/estilos-aprendizaje/estilos-
aprendizaje2.shtml#ixzz4mfcdTAmX 
Los docentes 
consideran que a través 
de una planificación 
lineal los estudiantes 
no aprenden 
adecuadamente y 
menos desarrollan sus 
habilidades 
interpersonales. 
Categoría 
Estrategias 
diversificadas 
Sub 
categorías 
Trabajo 
práctico 
Aspectos 
psicológicos 
Saldaña (2010:43) señala que  “En el proceso enseñanza-
aprendizaje es primordial que el docente conozca los estilos de 
aprendizaje que poseen sus alumnos. Cada estudiante aprende de 
diferente manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear 
ambientes de aprendizaje donde se utilicen estrategias didácticas 
que le permitan ir construyendo su aprendizaje y que propicien 
el aprender a aprender: A mayor emoción en el aprendizaje mayor 
producción.”  Por esto es apropiado que los docentes cuenten con 
conocimientos respecto a nuevas temáticas educativas y sobre 
todo las pongan en práctica. 
 
https://estilossytecnicassdeestudio.jimdo.com/v-marco-te%C3%B2rico/5-5-el-
enfoque-de-los-estilos-de-aprendizaje-y-t%C3%A9cnicas-de-
estudio/importancia-del-que-el-profesorado-conozca-sobre-estilos-de-
aprendizaje/ 
Los docentes 
consideran que 
aplican estrategias 
diversificadas como 
trabajos prácticos, a 
través de canciones, 
poemas, en equipo y 
en forma individual. 
Un punto clave para 
que los resultados en 
el aula sean 
satisfactorios es que 
los profesores deben 
tener muy claro el 
cómo se genera el 
proceso de 
aprendizaje, 
identificando formas 
particulares de los 
alumnos para la 
 
 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos 
Conclusiones 
preliminares 
producto de la 
contrastación teórica 
comprensión de la 
clase 
Categoría 
Integración 
docente 
Sub 
categorías 
Promoción de 
la práctica de 
valores 
Buen clima 
institucional 
Conjunto de relaciones interpersonales que configuran la vida 
escolar. Es una construcción colectiva cotidiana, cuya 
responsabilidad es compartida por todos los y las integrantes de la 
comunidad educativa. La convivencia debe proporcional las 
competencias, capacidades, actitudes y valores, que les permitan 
formarse como ciudadanos y ciudadanas … 
 
Texto Modulo 3 - Participación y clima institucional – Diplomado en 
Gestión Escolar Pag. 13 
 
Espinosa (2004) comenta que hablar del trabajo colegiado es 
referirse a la reunión de pares, de iguales, de colegas, de 
discusiones ‘cara a cara’ donde se busca un objetivo común; 
encontrándose en éste elementos característicos como son las “5 
C” comunicación, coordinación, complementariedad, compromiso, 
y confianza (Aula Fácil, 2008). 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tem
atica_15/ponencias/1072-F.pdf 
Los docentes 
consideran que es 
importante construir un 
buen clima escolar, 
para promover la 
práctica de valores, y 
los estudiantes mejoren 
su rendimiento escolar. 
Categoría 
Rol directivo 
Sub 
categorías 
Atender las 
necesidades de 
los estudiantes 
Mejorar el 
aprendizaje 
Isabel Méndez 2006 escribió: Lo primero que debe hacer un buen 
gestor es precisamente asumir su rol consciente de que necesita 
producir cambios efectivos, en primer lugar en su práctica diaria y 
luego en su equipo de trabajo. 
 
Incentivar la cultura de aprendizaje en la escuela y en sus 
docentes, que una vez asumida generará cambios satisfactorios 
en los propósitos establecidos en esa comunidad educativa y por 
lo tanto para el país.  
 
Isabel Méndez 
Sub-Directora Escuela Antonio Paredes Mena 
Consulta del artículo de Michael Fullan 
http://ciedhumano-liderazgo.forosactivos.net/t21-reflexionemos-
importancia-del-rol-del-gestor-en-los-procesos-de-cambio-para-la-
mejora-educativa 
Gestión escolar es el conjunto de procedimientos que realiza el 
equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente a 
través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e 
informaciones relevantes para mejorar su práctica pedagógica 
 
Fasciculo de gestión escolar centrado en los aprendizajes 
Los docentes 
consideran que es 
importante abordar 
temas relacionados a 
los estilos de 
aprendizaje desde los 
directivos para atender 
las necesidades de los 
estudiantes y mejorar 
su aprendizaje. 
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            Fortalecimiento en metodologías activas, acompañamiento y monitoreo   Sensibilización en fortalecimiento de relaciones entre docentes 
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